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Resumo:  O presente trabalho é resultado da pesquisa  de iniciação científica do Programa deBolsas Universitárias de Santa Catarina – UNIEDU que abordou a  cultura local,  o civismo e aidentidade cultural  da cidade de São Miguel do Oeste, SC com base no patrimônio histórico ecultural  da  cidade.  O  objetivo  central  foi  descobrir  e  conhecer  os  patrimônios  históricos  eculturais  existentes  no  município.  Para  tanto,  inicialmente  foram  realizadas  leiturasbibliográficas e visitas ao Museu Ruy Arcádio Luchesi, Secretaria de Cultura e a Casa de Cultura,a  fim  de  elaborar  um  levantamento  dos  patrimônios  da  cidade  e  averiguar  se  existiatombamento  e  medidas  manutentivas  no  plano  diretor  e  nas  legislações  do  município.  Emseguida,  alguns dos primeiros moradores da cidade e proprietários dos imóveis antigos foramentrevistados, a partir de um questionário semiestruturado elaborado para elucidar questõescomo: o histórico do imóvel, sua importância para a época, sua preservação e manutenção e suacondição  atual,  ou  seja,  como  esse  patrimônio  faz  parte  do  cotidiano  local.  Destaca-se  aexistência  de  diversas  edificações  históricas  e  culturais  em  São  Miguel  do  Oeste,  que  sãorepresentantes concretos da cultura local e da história do município. No entanto, percebe-se quepoucos as conhecem e que não são tombadas, sendo conservadas pelos próprios proprietários. Palavras-chave: Patrimônio Histórico. Tombamento. Cultura.E-mails: paulo.bavaresco@unoesc.edu; subazzotti@yahoo.com.br
